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5月上旬 情報交換 情報交換 授業参観と術
報交換




































































































































































理学療法士 PT  Physical ~竺
作業療法士 O T  Occupational Therapists 
聴能言語士 STSpeech-Language-hearing ~ 
心理療法士
ケースワーカー MSW  Medical social worker 
資料ー2
医師の医療的情報
1，疾患の原因
2，再発の可能性
3,幼稚園学校などで救急的な処置は必要か
4,障害を受けた部位
5,障害の特性
6,けいれん発作の有無
7,合併的に出てくる病気はないか
8,体力健康面での配慮は必要か
9,進行する可能性はあるか
10,リハビリの可能性は
11,「認知」の問題と障害部位の関連性
12,学校選択について
資料ー4
下記の相談内容で教育相談を申し込みます。
筑波大学附属桐が丘蓑護学校長殿
平成
保護者氏名
資料―-3
学校生活上の情報，配慮点
①移動手段
室内
階段
校庭
校外
通学
②着替え（靴の履き替えを含む）
③トイレ
④学習用具
⑤机椅子
⑥給食（食事用具，配膳を含む）
⑦運動的な活動への参加
⑧遠足など校外学習への参加
⑨知覚・認知の特徴（検査結果等学習パターン）
⑩集団適応
⑪得意なこと不得意なこと
⑫介助
⑬コミュニケーション上の特徴
年 月 日
印
下記の関係諸機開で情報を共有し，レポートを作成します。
内容
情報を共有する項目は別紙で定めた通りです。
レポートが完成した時点で，共有する内容について確認します。
最終レポートは保護者に提出します。
担当者
＊関係機関担当者
の名前を記入する
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